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Abstract 
     Ungkapan bahasa dalam sudawil yang halus, ringkas, padat dan bernas mempunyai pengertian yang tersirat, maka dalam 
perbincangan ini diusahakan untuk meneliti aspek bahasa perlambangan yang terdapat dalam sudawil percintaan dan kasih 
sayang masyarakat Kadazandusun.  Kajian ini menggunakan kaedah temu bual, rakaman kaset dan kaedah trankripsi dengan 
berdasarkan rangkuman menyeluruh kerangka  Analisis Komponen Makna oleh J.J.Katz (1972) yang antara lainnya berandaian 
bahawa elemen makna itu membayangkan struktur kognitif dan struktur pengamatan organisasi manusia.  Andaian mengenai 
struktur kognitif dan struktur pengamatan organisasi manusia juga berkait rapat dengan penggunaan bahasa perlambangan yang 
dikenal pasti turut hadir dalam sudawil percintaan dan kasih sayang.   Hasil kajian ini mendapati bahawa bahasa perlambangan 
dalam sudawil tersebut terhasil melalui renungan alam dan  proses pengalaman yang berasaskan alam dan  budaya dalam 
kehidupan seharian masyarakat pendukungnya. Bahasa perbandingan yang digunakan merupakan aturan tingkah laku atau 
nasihat yang mempunyai nilai untuk dijadikan pedoman atau dihindari oleh masyarakat. Tingkah laku seperti ini mempunyai 
peraturan dan menyangkut juga larangan-larangan yang menggambarkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan 
kehidupan, manusia dengan waktu dan  manusia dengan alam.  Penelitian ini penting untuk memperjelaskan bahawa bahasa 
perlambangan dalam sudawil adalah  merupakan bahasa kiasan atau perbandingan  yang mempunyai nilai dan tafsiran yang tidak 
mempunyai kategori literal dengan makna sebenarnya. Ia perlu untuk memberi kefahaman kepada masyarakat pendukungnya 
agar komunikasi lebih berkesan. 
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1. Pengenalan  
 
     Tidak dapat dinafikan bahawa setiap masyarakat di Nusantara Melayu mempunyai cara tersendiri untuk 
berkomunikasi.  Mereka mungkin akan berpantun, bergurindam, bersyair atau melakukan persembahan tertentu 
sebagai cara untuk menyampaikan mesej atau berhubung antara satu sama lain.     Demikian juga halnya dengan 
masyarakat Kadazandusun di Sabah juga tidak terkecuali daripada memiliki genre lisan tersebut. Puisi lisan 
merupakan salah satu tradisi lisan kaum Kadazandusun yang dilagukan, dihafal dan diperturunkan daripada satu 
generasi kepada generasi yang lain secara lisan. Sebahagian elemen yang menonjol dalam genre lisan kaum 
Kadazandusun adalah pantun yang dikenali sebagai  sudawil  dalam bahasa Kadazandusun.   Perkataan sudawil 
bererti pantun dalam versi bahasa Melayu.  Justeru, genre lisan sudawil dikenali sebagai pantun yang tergolong 
dalam kategori puisi lisan tradisional. 
     Sebagai salah satu puisi  lisan tradisional Kadazandusun, sudawil menjadi gambaran komunikasi masyarakat 
Kadazandusun  dalam  menyampaikan mesej. Ia merupakan satu cara masyarakat dahulu melontarkan ekspresi jiwa 
sama ada untuk berhibur atau usik - mengusik. Pada kebiasaannya, mesej  yang disampaikan dilatari dengan 
persekitaran alam dan budaya kehidupan masyakarat pendukungnya dengan menggunakan bahasa perlambangan. 
Oleh itu, sudawil tidak dapat terpisah daripada ruang lingkup pemikiran, perasaan, estetika ,imaginasi, adat dan 
budaya  yang dapat menggambarkan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat Kadazandusun pada masa silam.   
Ungkapan sudawil perlu dihayati kerana pemikiran dan perasaan penyampai sudawil tidak dicurahkan dengan 
berterus terang tetapi menggunakan unsur-unsur alam sebagai bahasa perlambangan.  Bahasa perlambangan dalam 
sudawil adalah  merupakan bahasa kiasan atau perbandingan  yang mempunyai nilai dan tafsiran yang tidak 
mempunyai kategori literal dengan makna sebenarnya.  Ini selaras dengan pendapat Asmah Hj. Omar (2005), yang 
menyatakan bahawa dalam bahasa kiasan, sesuatu perkataan, frasa atau ayat mempunyai maksud yang berlainan 
daripada makna harfiah perkataan-perkataan yang mendirikannya.  Sementara itu, Mohd. Rasdi Saamah (2011), 
turut menyatakan bahawa bahasa kiasan terdapat dalam semua bahasa di dunia termasuk bahasa etnik yang 
kebanyakannya menggunakan unsur alam dan budaya sebagai teras analoginya.  Unsur alam dikaitkan sebagai satu 
displin ilmu tentang nilai moral dan prinsip etika mengenai hubungan manusia dan alam sekitar. 
 
 
2.  Latar belakang kajian latar  
 
     Bahasa Kadazandusun merupakan salah satu bahasa peribumi yang dituturkan oleh masyarakat Kadazandusun di 
Sabah, negeri di Bawah Bayu. Suku kaum Kadazandusun merupakan penduduk majoriti di Sabah. Kebanyakan 
mereka bertumpu  khususnya di daerah Tuaran , Ranau, Penampang, Papar dan Tambunan (Abdul Hamid Ahmad, 
1993:1).  Mengikut statistik, terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazandusun. Dari 
aspek bahasa, perbezaan loghat, sebutan dan ejaan banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Oleh itu, sebutan 
dan ejaan suku kaum Kadazandusun dari satu daerah dengan daerah lain di negeri sabah adalah berlainan tetapi 
masih membawa erti dan makna yang sama. Menurut Jacqueline Pugh-Kitingan (1987), masyarakat Kadazandusun 
mempunyai asas kesamaan dengan suku kaum di Sabah, iaitu dari aspek sistem sosial daripada aspek sejarah lisan, 
struktur sosial, keturunan, kepercayaan, pertanian, bahan-bahan kebudayaan, agama dan amalan adat istiadat adat 
resam. 
     Genre lisan di Sabah merupakan hasil sastera rakyat tradisional yang tertua di negeri ini. Ia berkembang melalui 
tradisi lisan kerana masyarakat pada ketika itu belum lagi mempunyai sistem tulisan. ia dicipta dalam masyarakat 
tanpa diketahui penciptanya dan telah diperturunkan daripada satu generasi kepada satu generasi yang lain. Tidak 
dapat dinafikan terdapat ramai generasi tua daripada pelbagai suku kaum di Sabah yang masih menuturkan genre 
lisan sama ada berbentuk cerita seperti mitos, dan cerita rakyat mahupun genre lisan bukan bercorak cerita seperti 
puisi tradisional (pantun, syair, gurindam dan mantera), peribahasa, kias ibarat, teka-teki dan sebagainya. 
     Oleh itu, puisi  tradisional berstruktur pantun merupakan salah satu daripada genre lisan, maka terdapat berbagai-
bagai istilah yang digunakan bagi merujuk  kepada genre lisan berstruktur pantun di Nusantara. Di Sabah setiap 
suku kaum mengenali genre lisan berstruktur  pantun dengan istilah atau panggilan menurut suku kaum masing-
masing. Dalam masyarakat Kadazandusun, mereka menamakan pantun sebagai sudawil . 
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3.  Pernyataan masalah  
 
     Kini sudawil   semakin dilupakan oleh generasi muda masyarakat Kadazandusun dan jika tidak ada sebarang 
langkah diambil untuk memartabatkannya kemungkinan besar ia akan hilang  ditelan zaman. Kurangnya 
pendokumentasian  terhadap bahasa sukuan juga turut menyumbang kepada kepupusan genre lisan tersebut. Justeru, 
genre lisan seperti ini mempunyai estetika dan kekuatannya tersendiri.  Yakni, sudawil sebagai suatu bentuk bahasa 
kreatif memperlihatkan kepelbagaian maksud yang tersirat disebalik kata-kata yang tersurat.  Ini jelas menerusi 
sudawil yang dicipta dengan menggunakan bahasa perlambangan yang merupakan bahasa kiasan atau perbandingan. 
Justeru, kajian ini memberi penelitian wujudnya bahasa perlambangan dalam sudawil percintaan dan kasih sayang 
dari dimensi alam dan budaya dalam konteks masyarakat Kadazandusun tradisional agar warisan budaya masyarakat 
penggunanya dapat diketahui oleh masyarakat lain . 
 
4.Tujuan kajian 
 
i. Mengenal pasti bahasa perlambangan dalam sudawil yang bertemakan percintaan dan kasih sayang 
masyarakat Kadazandusun tradisional 
ii. Meneliti sub tema sudawil percintaan dan kasih sayang berasaskan kehidupan seharian masyarakat 
Kadazandusun tradisional. 
iii. Mengumpul dan mendokumentasi sudawil  percintaan dan kasih sayang  masyarakat Kadazandusun 
tradisional. 
5,  Metodologi dan batasan kajian  
 
     Kajian ini bersifat kualitatif yang akan menggunakan data genre puisi lisan tradisional iaitu sudawil sebagai 
bahan kajian. Menurut Burn (1995), Merriem (1998) dan Yin (1995) penggunaan reka bentuk penyelidikan 
menggunakan data kualitatif amat sesuai apabila sesuatu kajian melibatkan pemerhatian seseorang individu atau 
unit, satu kumpulan manusia, keluarga, satu kelas, sekolah, satu masyarakat, peristiwa dan budaya.  Sementara 
Patton (1987) menerangkan bahawa kajian kualitatif dengan teknik temu bual mampu memberikan satu kerangka 
kerja di mana responden dapat meluahkan pemahaman serta pengetahuan mereka mengikut cara mereka sendiri. 
Kaedah kualitatif juga membantu peserta kajian menjelaskan sesuatu perkara atau situasi dari sudut pandangan 
mereka sendiri (Colby & Kohlberg etal., 1987). 
     Kajian ini hanya terbatas kepada bahasa perlambangan dalam sudawil yang bertemakan  percintaan dan kasih 
sayang dalam masyarakat Kadazandusun.  Sebanyak 5 contoh rangkap sudawil yang diberi penelitian hasil daripada 
rakaman audio di lapangan dari  informan yang terlibat. Bentuk sudawil  tersebut terhad kepada sudawil 4 kerat atau 
4 baris serangkap. 
 
6. Kaedah penganalisisan data 
 
     Perbincangan dapatan kajian berdasarkan kepada rangkuman menyeluruh kerangka Analisis Komponen Makna 
oleh J.J.Katz (1972) yang antara lainnya berandaian bahawa elemen makna itu membayangkan struktur kognitif dan 
struktur pengamatan organisasi manusia.  Andaian mengenai struktur kognitif dan struktur pengamatan organisasi 
manusia juga berkait rapat dengan penggunaan bahasa perlambangan yang dikenal pasti turut hadir dalam sudawil 
percintaan dan kasih sayang.  Dapatan kajian berdasarkan pembahagian sub tema sudawil percintaan dan kasih 
sayang yang bermotifkan tempatan serta  berkait rapat dengan kehidupan seharian masyarakat pendukungnya. 
 
7.  Dapatan kajian  
 
     Hasil kajian ini mendapati bahawa bahasa perlambangan dalam sudawil tersebut terhasil melalui renungan alam 
dan  proses pengalaman yang berasaskan alam dan  budaya dalam kehidupan seharian masyarakat pendukungnya. 
Bahasa perbandingan yang digunakan merupakan aturan tingkah laku atau nasihat yang mempunyai nilai untuk 
dijadikan pedoman atau dihindari oleh masyarakat. Tingkah laku seperti ini mempunyai peraturan dan menyangkut 
juga larangan-larangan yang menggambarkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan kehidupan, 
manusia dengan waktu dan  manusia dengan alam.  Bahasa perlambangan tersebut dikenal pasti  berdasarkan  
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sudawil yang bertemakan percintaan dan kasih sayang melalui sub-sub tema yang turut diberi penelitian. 
 
7.1 Sudawil Percintaan dan Kasih Sayang   
 
     Hanya beberapa contoh  sudawil yang bertemakan percintaan dan kasih sayang telah dikategori berdasarkan sub 
tema  tertentu untuk memahami situasi sebenar mesej yang hendak disampaikan. Maklumat sedemikian amat 
penting untuk memahami konteks dalam penggunaan bahasa perlambangan yang bertindak sebagai bahasa kiasan 
dan perbandingan dalam penelitian ini. Sudawil dari konteks percintaan dan kasih sayang dapat diklasifikasikan 
seperti contoh berikut: 
a. Perkenalan 
b. Kesetiaan berkasih 
c. Berpisah dan bercerai 
d. Kecewa (berdukacita) 
e. Perenungan tentang nasib (rendah diri) 
 
   7.2  Tema sudawil percintaan dan kasih sayang  
 
a. Perkenalan  
 
                     Roun tawawo mapoi-kapoi   Daun tawawo melambai-lambai 
                     Pinsuni ilo kudoma‘an   Tumbuhnya dikebun 
                     Batos ku  kada no olingai  Janjiku janganlah dilupa 
                     Pitumo’o  kito no pikagasan   Kita temukanlah ikatan 
  
     Makna mapoi-kapoi (melambai-lambai) secara harfiah atau luaran ialah perbuatan melambai-lambai atau 
menggerakkan turun naik (tangan, bendera dan lain-lain), tetapi tidak begitu maknanya dalam sudawil di atas. Ia 
membawa makna bahawa daun tawawo itu bergerak kiri dan kanan kerana ditiup oleh angin yang tumbuh dikebun 
sebagai kiasan atau perbandingan kepada sesuatu perjanjian agar ikatan dapat dikukuhkan.   
     Ungkapan kata Mapoi-kapoi membawa makna berlapis  seperti  longon mapoi-kapoi (tangan melambai-lambai) , 
bendera mapoi-kapoi (bendera melambai-lambai), roun mapoi-kapoi (daun melambai-lambai) dan sebagainya.  Kata 
pikagasan (ikatan) juga membawa makna yang berlapis seperti, pikagasan pitunangan  (ikatan pertunangan),  
pikagasan piginawaan (ikatan percintaan), pikagasan piobpinaian (ikatan persaudaraan), pikagaan batos (ikatan 
janji), pikagasan kayu (ikatan kayu) dan sebagainya. Namun, dalam sudawil maknanya lebih menjurus kepada 
pikagasan (ikatan pertunangan) berdasarkan batos (janji) yang pernah diutarakan oleh pihak lelaki. 
     Justeru, penggunaan dua unsur perlambangan pada baris pertama dan terakhir adalah berkait rapat.  
Kewujudannya adalah dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat, persekitaran, budaya dan adat resam.  Misalnya 
ungkapan roun tawawo mapoi-kapoi (daun tawawo melambai-lambai).  Daun tawawo ialah sejenis daun yang 
tumbuh di persekitaran mereka, ia amat dominan dengan kehidupan nenek moyang masyarakat Kadazandusun pada 
masa silam dan sehingga kini.  Ia berguna sebagai ubat  tradisional untuk mengubati demam panas dan mandi-
mandian selepas ibu bersalin.  
     Secara keseluruhannya daun tawawo mapoi-kapoi seolah-olah mengingatkan kekasihnya agar tidak melupakan 
batos (janji) untuk mereka terus menguatkan  pikagasan  (ikatan perkahwinan atau pertunangan).  Tidak dapat 
dinafikan bahawa kerana kegunaan daun tawawo yang pelbagai seperti dapat menguatkan tulang-tulang lenguh, 
memulihkan demam panas dan sebagainya mempunyai bahasa perlambangan yang tersirat bahawa ikatan cinta 
pasangan kekasih bersandarkan kepada batos (janji) yang diikat kukuh seperti mana daun tawawo yang digunakan 
untuk menyembuhkan penyakit.  

b.   Kesetiaan berkasih 

Lopi-lopi poh bundusan    lipat-lipat bundusan  
Lopi do  poginipian    lipat dalam mimpi 
osonong no poh  nipi    kalaulah mimpi baik 
yato ii miundusan                       kita tetap sepadan (dijodohkan) 
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     Penggunaan perlambangan  lopi do poginipian  (lipat dalam mimpi) kerana pihak perempuan ingin menyatakan 
bahawa mimpi adalah penentu perjodohan  mereka.  Seandainya ‚ osonong no poh nipi, yato ii miundusan  (kalaulah 
mimpi baik , kita tetap sepadan/secocok).  Masyarakat Kadazandusun sangat percaya kepada petanda mimpi kerana 
ia berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka.  Yakni,  seandainya mimpi itu baik maka ia akan mendatangkan 
kebaikan atau sebaliknya. Jika mengikut pemikiran yang logik sudah tentu  kita mengatakan bahawa bagaimana 
‘melipat mimpi’? Tetapi kita berbalik semula kepada fungsi dan keistimewaan sesuatu mimpi iaitu boleh jadi untuk  
melindungi, mendindingi dan menghalang sesuatu kejadian yang menimpa sama ada buruk atau sebaliknya.  
     Demikianlah juga dengan poginipian dalam sudawil tersebut yang seolah-olah satu cara simbolik pihak 
perempuan untuk menolak hasrat lelaki atau sebaliknya. Yakni, mimpi tersebut digambarkan dengan melipat daun 
bundusan (sejenis daun pandan/mengkuang) seolah-olah lipatan itu seperti bermimpi.  Selain itu, dengan melipat-
lipat bundusan memerlukan kesabaran, teliti dan masa kerana itu ia dikaitkan dengan mimpi yang baik atau 
sebaliknya dapat menentukan jodoh pasangan tersebut.  Daun bundusan tumbuh di persekitaran mereka kerana itu, 
orang tua-tua mengadaptasi daun ini sebagai idea dalam sudawil yang dikaitkan dengan poginipian (mimpi).   
     Dapat dirumuskan bahawa  ungkapan ‘mimpi’ (poginipian) dapat menimbulkan pelbagai interpretasi yang juga 
dapat dikaitkan kebijaksanaan penggunaan masa dalam kehidupan seharian. Misalnya, dalam menegur atau memberi 
nasihat kepada seseorang agar tidak membuang masa, tidak ketinggalan dan sebagainya dapat dikiaskan dengan 
penggunaan frasa seperti kada poginipi!  ( jangan bermimpi!), moginipi ko? (kamu bermimpi?),  tingkod no 
moginipi! (berhentilah kamu bermimpi !), poginipian asio suang ( hanya mimpi kosong!) dan sebagainya. 

c. Berpisah dan bercerai 
 
Panako no ih kombura’     Hinggaplah si kombura’ 
      Id duntu do tombulaung     Di atas pokok tombulaung 
      Sian piambalangan     Kesiannya hidup suami isteri 
      Auh  no kopibatanggung.    Tidaklah dapat diteruskan 
 
     Secara harfiah kata kombura’  dalam bahasa Kazadandusun ialah seekor ayam berbulu putih.   Manakala 
tombulaung ialah sejenis pokok yang mempunyai buah panjang seolah-olah sebilah parang panjang.   Tetapi dalam 
sudawil ini, kombura’  dikiaskan sebagai seorang wanita yang cantik dan ‘tombulaung’ seorang jejaka yang tangkas.    
Kombura ‘dan Tombulaung  adalah pasangan suami isteri yang baru sahaja berkahwin  tetapi sungguh sedih kerana 
kehidupan mereka sebagai suami isteri tidak dapat diteruskan kerana terpaksa berpisah disebabkan kematian  
isterinya si Kombura’  seperti yang terungkap  sian piambalangan (kesiannya hidup sebagai suami isteri) dan auh 
no kopibatanggung (tidak lah dapat diteruskan).  
     Berdasarkan pengalaman persekitaran orang tua-tua masyarakat Kadazandusun, kombura’  (ayam betina berbulu 
putih) yang hendak bertelur akan berusaha untuk mencari tempat bertelur dan terbang sana sini sambil berbunyi 
yang akhirnya hinggap di atas pokok tombulaung .  Pengalaman tersebut telah disesuaikan dalam kehidupan mereka 
yang akhirnya terungkap dalam sudawil.  Pokok tombulaung  yang mempunyai buah panjang-panjang seperti 
sebilah parang dikiaskan kepada seorang lelaki yang tangkas dengan harapan dapat memperlihatkan 
tanggungjawabnya sebagai suami kepada isterinya si Kombura’  .    
     Sementara itu, perkataan  kombura’  membawa makna yang berlapis seperti manuk kombura’ (ayam kombura’), 
tulu kombura’ (kepala kombura’ /berambut putih), sada’ kombura’ (ikan kombura’) dan sebagainya. Dalam sudawil 
ini, maknanya terarah kepada ayam betina berbulu putih tetapi dikiaskan sebagai seorang gadis cantik. Jelaslah 
bahawa ungkapan kata tersebut maknanya tidak diketahui daripada perkataan itu sendiri melainkan bergantung pada 
situasi dan konteks ia diungkapkan. 
        
d. Kecewa (berdukacita) 
 
Hodi no ma ilo sumandak    Itu lah dia si sumandak 
Bangkad dau do milou-kilou   Baju dia berkilau-kilauan 
Tihad ku no nakaparak    Tangisku pecahlah berderai 
Suai tulun do manansanganu  Lain orang yang mendapat 
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     Ungkapan bangkad (baju) dan  tihad nakaparak (tangis pecah berderai) sebagai subjek atau idea  yang 
menggambarkan kekecewaan si lelaki sehingga airmatanya bercucuran jatuh kerana gadis idamannya turut diminati 
oleh orang lain .  Pada suatu ketika dahulu Sumandak (gadis) yang memakai baju berkilau-kilauan diminati ramai 
oleh pihak lelaki.  Justeru, wujud persaingan untuk mendapatkan gadis tersebut sebagai calon isteri sehingga ada 
yang kecewa tanpa dapat mengawal airmata yang jatuh bertitisan.  
     Masyarakat Kadazandusun tradisional, sumandak dikaitkan dengan bangkad (baju) berkilau-kilauan kerana 
hanya golongan usia remaja sahaja yang paling sesuai memakai baju tersebut sehingga menjadi daya tarikan yang 
ramai kepada kaum lelaki.  Yakni,  dengan memakai baju berkilau-kilau seorang gadis bertambah ayu, jelita dan  
cantik ataupun ada kemungkinan si gadis tersebut daripada golongan orang yang berada.  Namun ia amat dominan 
dengan persepsi  masyarakat pada zaman silam terhadap bangkad milou-kilou (baju berkilau-kilauan) menandakan 
bahawa orang yang memakainya dalam kalangan orang yang berada. 
     Jelas bahawa kerana hanya si gadis memakai baju yang berkilau-kilau berupaya mempengaruhi keinginan atau 
perasaan seseorang lelaki untuk mendekatinya. Dapat dikatakan bahawa ungkapan sudawil ini pernyataan yang 
bercorak individu seperti harapan, cinta, kecewa, hasrat, menyindir, marah dan lain-lain. 
     Ungkapan nakaparak  (pecah berderai) , mempunyai makna yang berlapis. Misalnya galas nakaparak (gelas 
pecah berderai), tihad nakaparak (tangis pecah berderai), tulun nakaparak (orang berpecah belah), nakaparak 
piobpinaian ( pecah berderai persaudaraan), rasam nakaparak (hujan turun ) dan sebagainya.  Dalam sudawil ini 
nakaparak  (air mata pecah berderai) dikiaskan dengan kekecewaan diri kerana harapan telah musnah untuk 
mendapatkan sesuatu.   Justeru kombinasi daripada kepelbagaian makna kata nakaparak turut memberi idea kepada 
generasi lama untuk diungkapkan dalam sudawil  kerana berkait rapat dengan kehidupan dan budaya mereka pada 
ketika itu. 
 
e. Perenungan tentang nasib (rendah diri) 
 
Liwotung o mokuniong    Air dalam berbunyi deras 
Tunturu’ ku o   minonontog   Jariku sentuh air memercik 
Tolingo ku no o  nosilong    Telinga ku lah jadi panas 
Mokituru’ ko do topungan.  Kau minta tujuh berian. 
 
     Terungkapnya kata nosilong (telinga panas kemerah-merahan) sebagai kiasan kepada perasaan aib si lelaki 
kerana pihak keluarga perempuan meminta tujuh  berian.  Justeru, si lelaki berasa segan, malu  bercampur geram, 
hina dan rendah diri sehingga telinganya menjadi panas kemerah-merahan (nosilong) seperti terkena pancaran 
matahari atau bahang api yang panas.   
     Berkaitan dengan topungon (berian),  kata mokituru’ (minta tujuh) menjadi piawai kepada berian yang harus 
diberi kepada pihak perempuan. Yakni, seekor kerbau yang dijadikan berian diibaratkan  mempunyai tujuh jengkal 
tinggi  tanduknya. Ini bermakna kerbau tersebut adalah kerbau yang cukup besar (nosukod).  Demikian juga dengan 
hantaran gong (tagung) mestilah gong yang lebar permukaannya iaitu ukuran keliling turu’ rangau’  (tujuh jengkal). 
Mengikut adat dan kepercayaan nenek moyang,   dengan menggunakan ukuran tujuh jengkal secara simboliknya 
hantaran atau berian tersebut merupakan barang hantaran yang tinggi nilainya.  Terungkapnya perkataan mokituru’ 
(minta tujuh) adalah adaptasi dari penggunaan jengkal jari yang sering digunakan oleh nenek moyang dalam 
mengukur sukatan sesuatu benda. 
     Justeru, penggunaan perkataan turu’ /mokituru’/inturu’ (tujuh, minta tujuh, tujuh kali) amat dominan dalam 
budaya masyarakat Kadazandusun sehingga ia terungkap dalam sudawil sebagai kiasan dalam menggambarkan 
kehidupan seharian masyarakat Kadazandusun tradisional yang sehingga kini sebilangan besarnya masih diamalkan. 
     Sementara itu, kata nosilong juga mempunyai makna berlapis seperti  nosilong tadau (terkena pancaran 
matahari), nosilong mato (mata silau terkena cahaya), nosilong sinsing (cincin berkilat) dan sebagainya.  Manakala 
mokituru (minta tujuh) seperti mokituru’ tadau (minta tujuh hari), mokituru’ waig (minta titis air), mokituru romou 
(minta titis air mata) dan sebagainya. 
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8.  Kesimpulan  
 
     Jelaslah bahawa masyarakat Kadazandusun  tradisional menggunakan unsur alam bagi menyatakan sesuatu 
perkara secara tersirat dan beradab walaupun maksudnya adalah sinis. Cara penyampaian maksud sudawil pula lebih 
menjurus kepada penggunaan kiasan dan perbandingan kerana itu  ternyata penggunaan perlambangan berperanan 
menjadi pelindung sesuatu perkara yang tidak ingin dinyatakan secara terang-terangan. Dengan adanya bahasa 
kiasan, perasaan malu atau takut kerana tidak manis didengar orang dapatlah disembunyikan.  Justeru, kesopanan 
yang terbit daripada rasa malu dan segan dalam kalangan masyarakat Kadazandusun tradisional telah menimbulkan 
satu cara hidup yang tidak suka berterus terang.  Dapat disimpulkan bahawa bahasa perlambangan  dalam sudawil 
ialah unsur bahasa perbandingan yang paling singkat, padat dan tersusun rapi. Ia berkait rapat dengan kehidupan 
masyarakat Kadazandusun tradisional untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, tindakan  secara  tidak langsung 
dan berhemah, malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang 
diungkapkan. 
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